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Азиатский регионализм и Европейский союз
Представлен сравнительный анализ азиатского «мягкого» регионализ-
ма (на примере АСЕАН) и европейского «жесткого» регионализма (на при-
мере ЕС). Автор обосновывает особенности азиатского регионализма как 
«пути АСЕАН». АСЕАН использует «мягкий» подход к принятию решений, 
названный «консультациями и консенсусами». Для него характерным 
является использование таких форм действий, как неформальность, гиб-
кость, консенсус, невмешательство во внутренние дела стран АСЕАН. 
Неофициальный стиль принятия решений формирует собственный кодекс 
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поведения, который, в отличие от европейских бюрократических процедур, 
формирует особый «мягкий» конституционализм.




Asian Regionalism and European Union
The article contains a comparative analysis of Asian “soft regionalism (case 
study ASEAN) and European “hard” regionalism (case study EU). The author 
substantiates the peculiarities of Asian regionalism “the way of ASEAN”. ASEAN 
uses a “soft” approach to decision making, called “consultation and consensus”. 
It is characteristic for him to use such forms of action as informality, flexibility, 
consensus, non-interference in the internal affairs of ASEAN countries. The used 
informal decision-making style forms its own code of conduct, which, unlike 
the European bureaucratic decision-making procedures, forms a special “soft 
constitutionalism”.
K e y w o r d s: regionalism; “soft” regionalism; ASEAN; European Union.
Тенденции «нового» регионализма с конца 1960-х гг. приняли 
также форму «открытого», «мягкого» регионализма, а региональные 
организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе продемонстриро-
вали тенденции к гибкости в своих структурах и функциях. Ассоци-
ация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является образцом 
«мягкого» регионализма в Азиатском регионе. Тайский специалист 
Сида Сонсри отмечает, что регионализация —  это социальная интег-
рация в регионе и процесс косвенного социально-экономического 
взаимодействия [1]. «Мягкий» регионализм —  экономический про-
цесс, который будет развиваться в направлении большей экономи-
ческой взаимозависимости. Экономика является важным фактором 
интеграции сверхдержав («экономического треугольника» ЮВА), 
например, это экономические треугольники между Таиландом, 
Лаосом, Мьянмой и Китаем или интеграция стран реки Меконг.
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В работе «Теория регионализма» отмечается, что регионализация 
была инициирована неправительственным сектором. Их сотруд-
ничество с точки зрения регионализации развивается к созданию 
организации и всегда идет снизу вверх (bottom-up) [2].
Успех интеграционных процессов в Европе и осуществление 
внутренней регионализации являются примером для изучения 
и использования в Юго-Восточной Азии. В самой Юго-Восточной 
Азии на интеграционные процессы влияют такие факторы, как 
незаконная миграция, иностранные инвестиции, международный 
судоходный бизнес, культура и др.
В течение последних десятилетий важная часть дебатов о регио-
нализме в Азии была сосредоточена на формировании коллективной 
идентичности и неформальном, или «мягком» регионализме. Реги-
онализм АСЕАН представляет собой «мягкий» вариант, поскольку 
его государства-члены не делегировали надгосударственным орга-
нам особые полномочия. «Мягкий» регионализм характеризуется 
участием представителей гражданского общества. Он развивается 
быстрее и эффективнее, если их поддерживают правительственные 
сектора. Правительственные инициативы могут стимулировать 
его. «Мягкий» регионализм, как правило, управляется различными 
государственными и негосударственными субъектами, а «жесткий» 
регионализм (hard regionalism) —  это чисто государственная иници-
атива. Типы сетей, поддерживающих «мягкий» регионализм, также 
являются многосекторальными, включая гражданское общество, 
правительство и частный сектор. Уважая их национальный суве-
ренитет и соблюдая принцип невмешательства во внутренние дела, 
эта система может содействовать открытию наиболее авторитарных 
государств, поскольку она способствует транснациональным эко-
номическим обменам и диалогу с гражданским обществом. Такой 
тип интеграции называется неформальной интеграцией, или «мяг-
ким» регионализмом. Модель «мягкого» регионализма обладает 
уникальной способностью объединять крупные державы региона 
в нейтральной обстановке.
«Мягкий» регионализм часто предполагает свободную, нефор-
мальную интеграцию, основанную на постоянном диалоге. Новый 
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подход к управлению с упором на участие, партнерство, переговоры 
и консенсус представляет собой систему, ведущую к мягкой регио-
нальной интеграции в ЮВА и в определенной степени в Восточной 
Азии в целом. В связи с обращением к логике регионализации от пе-
риферии к центру АСЕАН является неинституционализированным 
регионализмом. Это отличает АСЕАН от логики европейского ре-
гионализма.
В отличие от ЕС, АСЕАН использует «мягкий» подход к при-
нятию решений. Этот неофициальный стиль принятия решений 
АСЕАН включает в себя свой собственный кодекс поведения, ко-
торый часто называют «путем АСЕАН», или «мягким институцио-
нализмом». В отличие от официальных бюрократических структур 
ЕС, он предполагает законные процедуры принятия решений. 
В отличие от европейских партнеров, эти региональные струк-
туры АСЕАН избегали строгого нормотворчества, предпочитая 
основанный на консенсусе «мягкий» регионализм, в то время как 
ЕС использует принципы «жесткого» регионализма, предусматри-
вающего обязательные для всех членов договоры и согласованные 
нормы. Например, АСЕАН использует зоны свободной торговли 
вместо Таможенного союза с его закрытым «жестким» региона-
лизмом.
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